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図 2:頂点位置の時系列について周波数 fに対するパワースペクトル S(I)(右)落下位置は
h- 10d､落下時間間隔 T- 10と T =50｡巾的減衰を示すが､指数は Tが小さいときは
-1.42､大きいときは-1.720
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